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… wir mit Blue Ant zurechtkommen
Wie
… wir getan haben, um Blue Ant einzuführen
Was
… wir uns für Blue Ant entschieden haben
Warum
… wir uns entschlossen haben, 
Personalressourcenmanagement zu machen
Wann
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Die fünf W 
… wir sind
Wer
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Wer … wir sind
an 2 Standorten
ca. 180 Mitarbeiter
Institut für Verkehrssystemtechnik
in 4 Abteilungen und der „Verwaltung“
ca. 200 Teil-/Projekte mit jeweils einem KTR
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Wann … wir uns entschlossen haben, 
Personalressourcenmanagement zu machen
2011
Matrixstruktur
Mitarbeiter als begrenzte und 
zeitlich eingeschränkte Ressource
Wachstum
Informationsdefizit
http://www.holidaycheck.de/vollbild-Schnorcheln+Hausriff+Dana+Beach+Resort+Hurghada+Fische+fuettern-ch_ub-id_1157497551.html
Unsicherheit
Datenqualität
Datenschutz
Verfügbarkeit
Support
Flexibilität
Kosten
Change
Bedienung (relativ)
Operativer Aufwand
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Warum … wir uns für Blue Ant entschieden haben
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Was … wir getan haben, um Blue Ant einzuführen
Nov. 2012
Entscheidung zur 
Einführung eines Tools
Jan 13 - Apr 13
Anforderungsanalyse
Mai 13 - Nov 13
Einkaufsprozess
Dez 13 - Jan 14
Probebetrieb
Jun 14
Entscheidung zur 
Einführung
Jul 14 - Dez 14
Systemkonfiguration, 
Schulungen, Datenmigration
Jan 15
Produktive Einführung
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Wie … wir mit Blue Ant zurechtkommen
155 Named Lizenzen
2 Concurrent Lizenzen (43 Nutzer)
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12489 Berlin
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Fragen, Anmerkungen, … jetzt oder später an
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